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Ordenació territorial 
Una actuació urbanística que afecta mes de 54 ha 
i que comportara I'obertura definitiva de la ciutat al mar 
Recuperació del port Vell. de Barcelona 
Josep M. Munteis i Aumatell 
ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS 
GERENT DE LA GERENCIA PORT 2000 DEL PORT AUTONOM DE BARCELONA 
El Pla de Costes de la Zona Costanera de l ' ~ r e a  Metropolitana de Bar- 
celona preveu la zona del port Vell de Barcelona com a un punt de sortida 
de la ciutat al mar, zona que així esdevé una peqa clau en la dinamica de la 
recuperació urbanística del front marítim de Barcelona. 
El Projecte de remodelatge i integració urbanística del port Vell comporta la 
conversió d'un espai portuari de mes de 54 ha en una area d'us ciutada. 
Aquesta reconversió es avui possible perque el creixement i la modernit- 
zació del port de Barcelona troba la seva seu més adient cap al litoral de 
ponent, deixant el port mes antic i mes proxim al centre historic com a es- 
pai susceptible de remodelatge. 
El sentit del canvi d'activitats al port, per tal de realitzar aquesta reconver- 
sió urbanística, el determina el seu caracter marítim, les seves dimensions i 
I'estructura fisica, les seves installacions recuperables i la manera de con- 
fondre's amb el teixit urba perifiric. 
Avantpro'ecte 
de remo d elatge 
Dins la Planificació Estrategica 
aprovada pel Port AutOnom de 
Barcelona per al quinquenni 
1986-1991 s'aprova, paral,lela- 
ment al desplacament de les acti- 
vitats industrials cap al litoral de 
ponent, la realització d'un estudi i 
un pla d'actuació per a la recon- 
versió de la part més antiga del 
port; amb aquest acord es posa 
en relleu la conveniencia d'un 
canvi dels usos, de manera que 
satisfés el desig de la ciutat d'ar- 
ribar al mar. 
Els factors que van impulsar 
I'estudi van ser els següents: 
El port Vell de Barcelona -  rea a remodelar 
d 
z " 
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a) Les experiencies similars 
portades a terme a alguns altres 
pai'sos europeus i als EUA. 
b) La baixa rendibi l i tat de 
I'espai objecte d'estudi i de la 
seva inadequació als metodes 
portuaris moderns, com també la 
impossibilitat de reestructurar-lo 
per ajustar-lo a les actuals neces- 
sitats, essencialment per manca 
de profunditat. 
c) La sensibilització creixent de 
I'administració municipal per la 
recuperació ciutadana de la f a ~ a  
na marítima, demostrada amb 
I'actuació al moll de la Fusta i per 
les premisses contingudes en el 
Pla de Costes, o Pla de la Zona 
Costanera Metropolitana, promo- 
gut per I'extingida Corporació M e  
tropolitana de Barcelona i que 
aquesta aprova inicialment el ter- 
cer trimestre de 1985. 
El Pla Especial de la Barcelone 
ta també era demostratiu de la 
creixent inquietud de guanyar per 
a la ciutat espais portuaris, amb 
la qualificació dels magatzems 
del moll, amb el mateix nom, com 
a equipaments. 
bles i de les activitats existents al 
port Vell. 
Sobre la base de I'esmentat F 
inventari, es van estudiar simultB 
niament els usos preponderants 
que podrien emplaqar-se en el 
port Vell i les grans infrastructu- I 
res que podrien fer de suport a 
aquests usos. 
El Consell dlAdministraciÓ del 
PAB, havent estudiat els diferents 
models de port Vell que van re- 
sultar de les possibles alternati- 
ves d'usos i d'infrastructures, es 
va pronunciar pel model que tenia 
en compte els usos nautico-espor- 
tiu, comercial, lúdic, cultural i 
usos mixtos. 
A partir d'aquest moment (fe- 
brer de 1986), la comissió del 
port Vell va procedir a I'avaluació 
dels rendiments dels usos projec- 
tats, costos de les instal~lacions, 
diversificació de les aportacions 
públiques i privades i considera- 
Marítima i un gran centre d'oflcines. 
Moli d'Espanya, ambit destinat a la ubicaci6 d'activitats de carilcter Ildic, 
comercial, cultual i recreatiu. 
cio dels aspectes economico-fi- 
nancers del projecte del port Vell. 
A les acaballes de 1986, es va 
encarregar a un equip d'arquitec- 
tes  externs la redacció d'un 
avantprojecte del pla del port Vell, 
sobre la base del pronunciament 
abans al4udit del Consell dlAdmi- 
nistració del PAB. 
L'avantprojecte va ser presen- 1 
tat el marq de 1987. I 
Gerencia Urbanistica 
Port 2000 
El pas següent va ser la definició 
d'un 6rgan diferenciat del PAB 
que pogués coordinar els ulteriors 
estudis i gestionar la posada en 
marxa del projecte. Es va definir 
llavors la Gerencia Urbanistica 
PORT 2000, del Port Autbnom de 
Barcelona, dotada de personalitat - 
jurídica propia i capaq d'adminis- 2 
trar els fons de sosteniment que 
se li adscrivissin per part del PAB. 2 
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Aquesta modalitat d'drgan de 
gestió trobava la seva fonamenta- 
ció jurídica en les funcions urba- 
nístiques del PAB, reconegudes 
per I'Estatut d'Autonomia, i en la 
consideració dels Ports Autdnoms 
i de les Juntes de Ports com a 
entitats urbanístiques especials, 
per una Ordre del MOPU de 1979. 
Els estatuts de la gerencia van 
ser elaborats d'acord amb les 
prescripcions del Reglament de 
Gestió Urbanistica. 
Simultaniament a la redacció 
dels estatuts de la gerencia, es 
va definir, el desembre de 1987, 
I'estrategia a seguir amb el pro- 
jecte del port Vell. 
La figura del Pla Especial 
Es va optar per configurar el pro- 
jecte del port Vell com un instru- 
ment d'ordenació urbana i, més 
en concret, com un pla especial. 
Diverses raons van abonar 
aquesta tesi: 
1a.- El Pla General. Metropoli- 
ta, quan tracta el sistema portua- 
ri, parla ja d'aquest tipus de plan- 
tejament. 
2a.- Al port de Barcelona, re- 
cinte on tenen cabuda multitud 
d'usos industrials, comercials i 
diversos, per imperatiu de la 
normativa específica sobre ports i 
costes, hi havia i hi ha usos resi- 
dencials, de restauració, comer- 
cials (lligats o no al trafic portua- 
ri) i industrials i d'emmagatzemat- 
ge, com també culturals, recrea- 
tius, nhutico-esportius i de lleure; 
ara: el projecte del port Vell impli- 
cava una intensificació qualitativa 
i quantitativa d'aquests usos ja 
existents, alhora que representa- 
va desplacar-ne els usos portua 
ris íntimament relacionats amb el 
trafic de mercaderies (no pas el 
de passatgers). 
3a.- Aquesta implantació sob- 
tada d'usos ja existents perd molt 
més intensos es va considerar 
que s'havia de sotmetre a la tra- 
mitació democratica que tot pla 
urbanístic comporta, amb la pos- 
sibilitat de participació pública i 
específica de !'Ajuntament de Bar- 
celona, del MOPU i de la Generali- 
tat de Catalunya. 
4a.- La figura del Pla Especial i 
la seva complexa tramitació feia 
possible el nexe de concurrGncia 
dels ciutadans i de les Adminis- 
tracions competents. 
D'aquesta manera, a I'empara 
de les disposicions de la Llei del 
Sdl (sobre Plans parcials promo- 
guts per entitats urbanistiques es- 
pecials) i de la citada Ordre de 
1979 del MOPU, sobre la tramita- 
ció d'aquells plans redactats per 
Ports Autdnoms i per Juntes de 
Ports, es va optar per un Pla 
Especial que havia de definir els 
usos a cada subambit del port 
Vell i els seus parametres urba- 
nístics fonamentals, sense que 
tot el port Vell deixés de ser un 
sistema portuari, ja que no es 
convertiria en privada cap porció 
del sector sinó que s'hi aplicaria 
la figura de la concessió adminis- 
trativa per als usos no gestionats 
directament pel PAB. 
La mecanica dissenyada havia 
de consistir en I'encarrec del Pla 
Especial, la seva aprovació inter- 
na per la Gerencia, I'aprovació 
inicial pel PAB, I'obertura de la 
informació pública i la sol.licitud 
d'informes a les diverses admi- 
nistracions competents, I'aprova- 
ció provisional pel PAB i la definiti- 
va per la Generalitat de Catalu- 
nya. 
En coherencia amb aquesta lí- 
nia així concretada, el PAB va en- 
carregar, a final de 1987, al ma- 
teix equip d'arquitectes redactor 
de I'avantprojecte del port Vell, el 
Pla Especial del port Vell, que en 
desenvolupa els estudis previs 
com també I'avantprojecte. 
La Gerencia Urbanística Port 
2000 constituida en sessió del 
Consell dlAdministraciÓ del Port 
Autdnom de Barcelona el 1 5  de 
febrer, aprova, amb caracter in- 
tern, el projecte complet del Pla 
Especial del port Vell i el lliura al 
Consell d'Administraci6 del PAB 
perque en fes I'aprovació inicial. 
El 1 0  de marc el Consell d'Ad- 
ministració del PAB va aprovar ini- 
cialment el Pla Especial del port 
Vell de Barcelona, que desenvolu- 
pava el Pla General Metropolita 
dlOrdenaciÓ Urbana de I'Entitat 
Metropolitana de Barcelona i, en 
conseqü8ncia, procedia a I'ober- 
tura de la preceptiva informació 
pública del Pla Especial durant el 
termini d'un mes (des del 1 9  
d'abril fins al 1 9  de maig) i el sot- 
metia a audiencia dels organis- 
mes afectats, durant un termini 
igual. 
Posteriorment, el Consell d'Ad- 
ministració del PAB va procedir a 
estudiar les al-legacions formula- 
des. 
El 27 de juny el Consell va 
aprovar provisionalment el Pla Es- 
pecial. 
Després d'unes esmenes intro- 
dui'des al Pla Especial, resultat de 
I'analisi de les al,legacions pre- 
sentades i d'uns altres estudis 
posteriors efectuats per adequar 
els ambits d'usos del port Vell, 
d'acord amb principis de coordi- 
nació i cooperació amb I'Ajunta- 
ment de Barcelona, el 9 de no- 
vembre de 1988,  totes dues 
parts, de comú acord, atorgaren 
un Protocol per col laborar inte- 
gradament en I'operació de remo- 
delatge dels usos del port Vell de 
Barcelona, d'importancia cabdal 
per a la ciutat de Barcelona. 
Conseqüentment amb la linia 
de procediment acordada entre 
totes dues institucions, s'hi van 
adjuntar les Directrius Generals 
d'ordenació del port Vell a partir 
de les quals es configura el docu- 
ment definitiu del Pla. 
Aprovat provisionalment, per 
segona vegada, el Pla Especial 
pel PAB el 2 1  de novembre, no- 
més en queda pendent la defini- 
tiva aprovació de la Generalitat de 
Catalunya. 
Sectors d'actuacio 
El Pla Especial proposa un model 
dlOrdenaciÓ que potencia la plata- 
forma portuaria perimetral, com 
un element urba de suport conti- 
nu de les activitats més intenses 
i permanents de la transformació 
portuaria (activitats dominant- 
ment de caracter marítim, d'equi- 
pament i d'espai lliure). 
El port Vell continuara essent 
un ambit del port de Barcelona, i 
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L'edlflcl del Dlposit General de Comerq sere rehabilitat com a centre d'oflclnes I servels cornplementarls. 
El Moll de la Barceloneta esdevlndra 
un gran passeig obert al mar. S'hl 
1nstal.larzl un gran centre esportiu. 
Maqueta oilentatlva del remodelatge 
del port Vell. 
Planta de dlstrlbuclb de punts 
d'atracada per a embarcaclons de Ileure. 
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Allneaclons I padmetres edliicatorls 
al port Vell. 
\ 
F I  mul- A RWUIACI~ en la seva totalitat continuara 
E D I R W ~ E ~ M -  mantenint la qualificació de siste 
ma portuari. El port esportiu, 
amb un gran nombre d'equipa- 
ments complementaris, continuara 
essent un element cabdal, d'am 
bit supralocal, per a assolir també 
els objectius de planejament en 
materia de comunicacions, d'es- 
pais lliures i d'equipaments co- 
munitaris. 
A més, deixant de banda que 
el PAB gestioni directament al- 
guna actuació, per a tota la resta 
d'actuacions hom hi preveu la 
concessió administrativa, 6s a dir, 
la gestió indirecta, mantenint el 
sbl el seu caracter demanial i r e  
vertint al sector públic les instal- 
lacions un cop exhaurit el termini 
concessional. 
Definició i límits 
La superfície del port Vell és de 
543.439 m2 de terreny de titulari- 
tat pública gestionat pel Port Au- 
tbnom de Barcelona i afecta, per 
tant, tan sols una part del conjunt 
total del port de Barcelona. 
Els seus límits són definits, per 
una banda, per la prbpia línia divi- 
sbria del sector portuari i el seu 
entorn i, per una altra, per dues li- 
nies: I'una passa per I'eix del car- 
rer de servei del moll de Catalu- 
nya i I'altra és la resultant de la 
prolongació del parament sud del 
moll de Barcelona. 
Arnbits d'actuació 
A fi d'assegurar I'execució del Pla 
Especial del port Vell, el territori a 
qui3 afecta es divideix en onze 
Brees d'actuació o unitats operati- 
veg que reben la denominació 
d'Ambits. La forma d'aquestes 
Brees la defineix la seva situació 
específica al port i la seva relació 
amb I'entorn urba. 
Moll de Barcelona. 
Estació marítima. 
Equipament d'oficines 
A la testa del moll de Barcelona, 
lloc d'empla~ament de la terminal 
del trific marítim de passatgers, 
s'hi preveu, el remodelatge de 
I'actual estació marítima i la cons- 
trucció d'un gran centre d'ofici- 
nes, que acollirh les del Port 
Autbnom de Barcelona, organis- 
mes oficials i empreses profes- 
sionals i de negocis, dedicades al 
transport i comerc marítims, amb 
una superfície total de 80.000 m2 
de sostre edificat i un aparca- 
ment subterrani de 2.500 places. 
Es configurarh com a edifici em- 
blematic i singular. 
A m6s, aquest equipament es- 
tara complementat amb un hotel 
d'apartaments, oficines de ser- 
veis administratius, galeries co- 
mercials, agencies de viatge, ofi- 
cines d'informació, restaurants i 
cafes, etc. 
La zona d'agrupació de I'edifi- 
caci6 tindrií una al~aria maxima 
de 50 metres. 
El projecte implica enderrocar 
els antics rafals d'aquesta zona. 
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L'esplanada, lliure d'edificacions, 
permetra I'embarcament i desem 
barcament de vehicles cap a les 
illes Balears i I'acces al centre 
d'oficines. La via portuaris d'ac- 
cés a la zona d'agrupació de I'edi- 
ficació s'ordenara sim6tricament 
a la torre de Sant Jaume. 
S'hi configurar& un gran pas- 
seig constituit per una zona cen- 
tral reservada als vianants de 20 
m d'amplaria, i interrompuda tan 
sols per eventuals girs a I'esquer- 
ra de la circulació rodada. 
Tota aquesta zona estara direc- 
tament connectada amb el Cint& 
ró del Litoral, la qual cosa perme- 
tra una accessibilitat i una comu- 
nicació més facils. 
El desenvolupament del Pla es 
far& mitjanqant un Estudi de Detall. 
El remodelatge del moll de 
Barcelona té un cost previst de 
12.000 milions de pessetes. 
Moll de Bosch i Alsina. 
Gran passeig marítim 
La primera operació feta per a 
I'arranjament de la fqana marí- 
tima va ésser el passeig de Co- 
lom, que suposa el remodelatge 
del front marítim urb& histdrica- 
ment més evident i important de 
Barcelona. Aquest gran balcó, 
equipat amb cinc bars-restaurants 
amb terrasses, disposa d'un 
aparcament subterrani de 350 
places. Aquesta operació ha fet 
compatible la reconversió del moll 
de Bosch i Alsina i del moll de la 
Fusta en una Brea d'ús ciutada, 
com a gran passeig marítim. 
Aquesta zona continuara es- 
sent el punt de recalada de vai- 
xells histdrics, vaixells escofa, vai- 
xells museu, per a ser visitats. 
El desenvolupament del pla 
d'aquest amb¡ deph: 
a) de la determinació i aprova- 
ció del projecte del Cinturó del 
Litoral i les seves connexions; 
b) de la continuació del vial 
portuari; 
c) de la continuació de la urba- 
nització del moll de la Fusta i la 
de la Porta de la Pau i del moll de 
Barcelona, i 
d) de les connexions amb els 
molls d'Espanya i de Barcelona. 
Es mantindrti la zona d'agrupa- 
ció de I'edificació, formada pels 
edificis del Port Autdnom i la Dua- 
na, amb una superfície edificada 
de 17.180 m2. S'hi respectaran 
les característiques actuals dels 
edificis, volum edificat, superficie 
d'ocupació en planta i alqiria. 
Moll d'Espanya. 
Equi ment comercial P" i cul ural 
El moll d'Espanya ser& I'eix de la 
renovació de I'activitat del port. 
Es configura com el centre gravi- 
tatori de l'activitat col.lectiva ter- 
ciaria, comercial i recreativa del 
port, és a dir, slordenar& com un 
ambit portuari destinat a la ubica- 
ció d'activitats dominantment de 
caracter lúdic, comercial-recrea- 
tiu, esportiu i d'equipaments que, 
en conjunt, es conforma com una 
entitat independent del perimetre 
portuari. 
La zona d'ocupació de I'edifica- 
ció s'estendra en 40.000 m2. 
L'edificabilitat (1,5 vegades 
I'ocupació): 60.000 m? 
AIqBria mhxima: 12 m excepte 
en un 20% de I'ocupació que po- 
drd arribar a 26 m. 
La superfície d'ocupació per a 
I'edificació segons usos: 
comercial: 10.000 m2; recreatiu: 
15.000 m2; cultural: 5.000 m2; 
complementari: 10.000 m2. 
És aquí on s'instal.lara el futur 
Centre del Mar de Barcelona, 
complement per a I'esplai i la cul- 
tura alhora; un gran teatre de ci- 
nema; centres de convencions i 
exposicions; galeries comercials; 
caf&s i restaurants; parcs recrea- 
tius i de lleure, amb espais 
oberts. 
Aquesta zona disposar& d'un 
aparcament subterrani de 1.500 
places. El moll d'Espanya, prdxim 
a les principals vies urbanes de 
Barcelona (la Rambla i la via Laie 
tana), es I'emplaqament adient 
per a un equipament d'aquestes 
característiques. 
S'hi preveu també la connexió 
entre el final del moll dlEspanya i 
el comenqament del moll de 
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La futura plaqa del Mar, una gran tenassa 
oberta a la Medlterriinia. 
Bosch i Alsina. Aquesta connexió 
permetra I'accés facil dels via- 
nants des de la Rambla i el moll 
de la Fusta, enllacant el passeig 
marítim amb la resta del port Vell, 
i contribuira a crear un flux conti- 
nu de visitants d'un cantó a 
I'altre de tota aquesta zona. 
La connexió consisteix en la 
construcció d'un pont de 200 m 
de llarg, amb la secció central 
mdbil, per a permetre el lliure 
transit d'entrada i sortida d'em- 
barcacions esportives, vaixells 
escola, etc. per la darsena Nacio- 
nal. A la part fixa d'aquest pont, 
s'hi instablaran petites tendes i 
restaurants que completaran la 
zona comercial del moll dlEspa- 
nya. 
A més es preveu oferir un ser- 
vei de transport per mar i terra 
per a visitar tota la zona. 
Aquesta zona disposara d'unes 
1.600 places d'aparcament, a si- 
tuar segons es determini a I'Estu- 
di de Detall. 
La inversió total prevista és 
d'uns 10.000 milions de pesse- 
tes, majoritiriament costejats per 
I'empresa privada (concessiona- 
ris), i esta en fase d'estudi I'apor- 
tació pública per als vials i ser- 
veis. 
Moll del diposit i de la 
Barceloneta. 
Marina. Equipament 
de lleure i de serveis 
S'ordenara com un espai essen- 
cialment destinat a passeig públic 
de vianants, en continuitat amb 
I'actual moll de la Fusta, garantint 
un ampli passeig per davant de 
I'edifici del Diposit General del 
Comerc. 
Moll del Diposit 
La zona d'agrupació de I'edifica- 
ció és composta per I'edifici del 
Diposit General del Comerc, obra 
molt significativa de I'arquitectura 
industrial vuitcentista. 
El Pla d1actuaci6 es desenvolu- 
para d'acord amb I1Ordenanca so- 
bre Protecció del Patrimoni Arqui- 
tectonic Historico-Artístic, 
Se'n mantindra I'actual sobre- 
edificat de 32.000 m? Es respec- 
taran les característiques actuals 
de I'edifici, volum edificat, super- 
fície d'ocupació en planta, alcaria 
i accessos unificats del porxo i 
pati central. Sera rehabilitat com 
a Centre dlOficines i serveis com- 
plementaris. A la planta baixa, es 
preveu de fer-hi un centre comer- 
cial, amb restaurants i cafes. 
S'incorporara un nou pas pú- 
blic (20 m d'amplada) per davant 
de I'edifici, potenciant així la con- 
tinuitat del moll de la Fusta cap al 
moll de la Barceloneta. 
Moll de la Barceloneta 
La reconversió del moll de la Bar- 
celoneta, amb la finalitat d'obrir-lo 
a la ciutat, implica I'enderroca- 
ment de la tanca del recinte por- 
tuari. 
Es procurara, si es decideix de 
rehabilitar una part dels rafals 
existents, mantenir el seu carac- 
ter de construcció portuaria, res- 
pectant-ne els elements, dimen- 
sions i colors originals, i les cru- 
gies extremes de cada un, a f i  
d'augmentar la transparencia del 
passeig Nacional al mar. 
Igualment, si es decideix ender- 
rocar-10s per construir-hi edícules 
per a restaurants i cafes amb ter- 
rasses, la superfície maxima del 
sostre edificat sera de 6.163 m2; 
la superfície maxima d'ocupació 
per a I'edificació sera de 6.313 
m2 i I'alcaria maxima edificable 
sera la dels actuals rafals del 
moll de la Barceloneta. 
D'una altra banda, es proposa 
la instal,lació d'una marina mo- 
derna i capac, és a dir, un impor- 
tant centre esportiu per a unes 
700 embarcacions esportives i 
de lleure, amb amarratges i ins- 
tal.lacions d'hivernada. 
La marina disposara per als 
usuaris, d'una zona d'accés, a un 
segon nivell, de cap a cap del 
moll. 
Aquest port esportiu consti- 
tueix un equipament necessari 
per a reforcar I'activitat nautico- 
esportiva a I'entorn urba de la 
nostra ciutat. Ser3 construit i ex- 
plotat per una empresa formada 
íntegrament amb capital del Port 
Autonom de Barcelona i el cost 
previst és d'uns 1.000 milions de 
pessetes. 
Tota aquesta zona disposara 
d'un aparcament subterrani de 
2.500 places al llarg del passeig 
Nacional. 
Moll del rellotge. 
Equipaments 
complementaris 
de la Marina 
El moll del Rellotge és un dels ra- 
cons més significatius del port de 
Barcelona. Aquesta zona, gairebé 
amagada fins ara, pren el seu 
nom del far de la Torre del Rellot- 
ge, construit durant el regnat de 
Carles III. 
Tot aquest ambit es guanyara 
per a la ciutat, com a zona de 
lleure, d'activitats culturals i d'es- 
barjo, amb oficines de serveis 
administratius i un centre comer- 
cial complementari de I'equipa- 
ment nautico-esportiu, tot dins un 
espai enjardinat, al costat mateix 
del mar. 
La superfície maxima d'ocupa- 
ció autoritzable és de 23.657 m2; 
I'alcaria maxima edificable de 15  
m i el sostre construit no ha d'ul- 
trapassar de 12.000 m2. 
Moll de pescadors 
A I'extrem més allunyat del moll 
de Pescadors se situara el volum 
de rehabilitació i una nova planta, 
de manera que respectara les ali- 
neacions paral.leles i perpendicu- 
lars als molls i s'ampliara en 60 
m la longitud de la planta. Dins 
aquest conjunt s'empla~aran tots 
els usos pesquers que facin falta 
i que tinguin algun volum edifica- 
ble. 
La zona d'agrupació de I'edifi- 
caci6 corresponent a instalala- 
cions pesqueres podra tenir com 
a maxim una superfície de sostre 
edificat de 30.639 m2 i I'alqada 
maxima sera I'actual. 
La zona residencial i de ser- 
veis d'aquest ambit mantindra les 
seves característiques actuals. 
Els usos establerts per a aques- 
ta zona són I'ús industrial, pes- 
quer i portuari; I'ús residencial i 
recreatiu. 
Moll nou. 
Equipaments de reparació 
Aquest moll ha de ser destinat fo- 
namentalment a zona de repa- 
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ració i d'avarada de les embarca- 
cions esportives i de lleure. La 
superficie de sostre edificat sera 
de 16.500 m2. Actualment .hi ha 
dos espigons que es preveu unir 
en un sol moll de reparació amb 
més de 9.000 m2 de nova cons- 
trucció. Aquesta Brea comptara 
amb tots els equipaments i ser- 
veis necessaris. 
El cost del remodelatge d'a- 
quest ambit suposa uns 200 mi- 
lions d'inversió pública i una 
quantitat a determinar d'inversió 
privada per a la posada en marxa 
de la infrastructura. 
Club Natació Barcelona 
Aquest club, de forta tradició es- 
portiva, ser2 rehabilitat i servira 
alhora com a seu dels entrena- 
ments pre-olímpics. 
Plaga del mar. Equipament 
cultural i esportiu 
Al final del passeig Nacional, a la 
zona dels antics banys de Sant 
Sebastia, es preveu la configura- 
ció de la primera obertura franca 
al mar: la placa del Mar. Una pla- 
ca sense edificacions, a fi de no 
obstaculitzar la visió oberta al 
mar, sota la presencia histdrica 
de la torre de Sant Sebastia i da- 
vant mateix de la platja que s'ha 
recuperat per a la ciutat. La p l a ~ a  
del Mar sera un dels espais pú- 
blics més significatius de Barcelo- 
na. A més, hom preveu destinar 
el solar ocupat pels antics banys 
de Sant Sebastia a equipaments 
específics. Arquitectes estudio- 
sos d'aquest edifici, van coincidir 
en la conveniencia i oportunitat 
de procedir al seu enderrocament 
per raó del mal estat de la fona- 
mentació i de I'estructura. La pro- 
posta consisteix a fer-hi unes ins- 
tal.lacions per a usos esportius, 
nautics, culturals i recreatius. La 
zona d'agrupació de I'edificació 
tindra un maxim construi't de 
7.900 m2. El cost de I'operació 
comporta una inversió d'uns 
1.000 milions de pessetes. 
Aquesta zona es beneficiara de 
les places d'aparcament distribui 
des al llarg del passeig Nacional. 
Hi haura també una zona d'apar- 
cament en superfície per a auto- 
busos, que servira alhora per a 
I'accés a I'estació del teleferic. 
Passeig Nacional 
El desenvolupament del Pla Espe- 
cial pel que fa a aquest ambit de- 
pendra: 
a) de la determinació i I'aprovació 
del projecte del Cinturó del Litoral 
i les seves connexions; 
b) del projecte d'urbanització amb 
les solucions del trafic i I'accés a 
I'estacionament subterrani i 
c) del desenvolupament del PER1 
de la Barceloneta. 
Per una altra banda, hom pre- 
veu 2.500 places d'aparcament 
subterrani a tot el llarg del pas- 
seig Nacional amb un cost previst 
de 2.500 milions de pessetes 
d'inversió privada. 
Finangament 
Aquest projecte, que comencara a 
construir-se previsiblement cap a 
mitjan 1989, s'haura de conclou- 
re el 1992, moment en que la ciu- 
tat haura aconseguit I'obertura 
definitiva de la ciutat al mar. 
Les inversions globals que 
comporta el projecte de remode 
latge del port Vell es calculen en 
30.000 milions de pessetes, de 
les quals més de les 213 parts 
ha de ser d'inversió privada. 
En consequencia: aquest pro- 
jecte és concebut com una sim- 
biosi d'iniciatives públiques i pri- 
vades, sense que la inversió 
d'aquest darrer sector suposi la 
privatització d'espais, sinó al con- 
trari, la creació d'instal.lacions i 
d' infrastructures que han de 
contribuir a I'exit de I'esforc pú- 
blic, tot  mantenint I'Estat, en 
qualsevol cas, la titularitat de tot 
I'ambit. 
El remodelatge del moll de Bar- 
celona té  un cost previst de 
12.000 milions de pessetes; el 
moll d'Espanya, de 10.000 mi- 
lions; el moll del Dipdsit, de la 
Barceloneta i del Rellotge, 1.200 
milions d'inversió pública i 2.000 
milions d'inversió privada; el moll 
Nou, 200 milions d'inversió públi- 
ca i una quantitat a determinar 
d'inversió privada per a la posada 
en marxa de la infrastructura; la 
p l a ~ a  del Mar, 1.000 milions de 
pessetes i I'aparcament del pas- 
seig Nacional, 2.500 milions de 
pessetes d'inversió privada. 
Integració port-ciutat, 
ciutat-port 
La reconversió del port Vell és 
una de les operacions urbanistC 
ques més importants que es po- 
den dur a terme, a Barcelona, du- 
rant els anys prdxims. 
Les experiencies de rehabilita- 
ció dels antics molls i rafals que 
s'han dut a terme en alguns 
grans ports, com els Docklands a 
Londres o als ports de Baltimore, 
Seatle, San Francisco, Nova York, 
Fremantle o Marsella, són una 
mostra de les grans possibilitats 
que té una actuació urbanística 
d'aquesta mena. 
L'estrategia del projecte ha 
consistit en el fet de crear cen- 
tres atractius i esglaonats que im- 
pulsin el flux permanent de ciuta- 
dans i usuaris d'un cantó a I'altre 
de tot el port Vell, gaudint així 
d'un marc de relacions, de convi- 
vencia i d'activitats diverses i re- 
lacionades. 
La bona comunicació entre to- 
tes les arees del port Vell situa 
aquesta zona a I'abast de tot- 
hom: accessibilitat a peu, gracies 
a les unions entre els principals 
pols d'atracció, configurant un 
meravellós passeig marítim a la 
vorera de tots els molls; accessi- 
bilitat per terra i per mar, gracies 
als transports públics que perme- 
tran puntualment de visitar tota la 
zona. L'accés facil del ciutada al 
port, la integració per al desenvo- 
lupament i la potenciació mútua 
avui, dema i sempre. 
El projecte de remodelatge del 
port Vell s'ha de considerar com 
un canvi qualitatiu que ha de com- 
portar un acostament de la ciutat 
i dels ciutadans al seu port i a la 
vida marítima. 
JM. M. 
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